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Benou (cromlechs du Couraüs
d’Accaüs)
Prospection au détecteur de métaux (2015)
Olivier Ferullo
1 Les  seize  cercles  de  pierres  du  Plateau  du  Benou,  classés  Monuments  Historiques
dès 1889, représentent un très bel exemple du mégalithisme pyrénéen. Les cromlechs
sont  rarement  isolés.  On  les  trouve  dans  les  vallées  pyrénéennes  par  groupe  de
plusieurs unités (de 2 à 16). Ils sont constitués de grosses dalles soigneusement fichées
en terre, dressées et calées, disposées en cercle. Ils ont été construits pour la plupart il
y a plus de 3 000 ans. Une fouille réalisée en 1975 sur un des cercles d’Accaüs a toutefois
donné une date légèrement différente pour les matériels mis au jour en son centre, soit
environs 500 ans avant J.‑C.
2 La fonction de ces structures est mal connue, d’autant qu’elle a pu évoluer au cours du
temps  et  donner  lieu  à  différentes  réutilisations.  Les  fouilles  archéologiques  de
plusieurs de ces cercles de pierre ont montré qu’il ne s’agit ni de restes d’habitat, ni de
lieux funéraires (sauf exception). Construits sur des sites souvent exceptionnels de par
le panorama qu’ils offrent, souvent proches des sentiers actuels de transhumance, ils
ont pu être utilisés comme lieux de rassemblement ou de cérémonies.
3 Le Plateau du Benou connaît une importante fréquentation par les randonneurs, qui, à
plusieurs reprises, a occasionné des atteintes aux cromlechs, souvent utilisés pour y
installer  des  foyers  ou  comme  dépotoirs.  La  Mairie  de  Bilhères  a  donc  souhaité
entreprendre, avec le concours du Groupe Archéologique des Pyrénées Occidentales,
une opération d’entretien du site afin d’améliorer leur protection et de sensibiliser le
public  à  ce  patrimoine  au  travers  de  la  mise  en  place  de  panneaux  explicatifs.
L’opération consistait essentiellement à procéder à l’enlèvement de la végétation aux
abords  immédiats  des  cercles  et  au  nettoyage  de  deux  d’entre  eux  avant  leur
comblement avec de la terre.
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4 Si  ces  interventions  ne  prévoyaient  aucun  affouillement,  il  est  néanmoins  paru
nécessaire  de les  accompagner d’une prospection au détecteur de métaux.  Outre la
récupération des déchets contemporains afin de procéder à leur évacuation, il s’agissait
de repérer et de recueillir d’éventuels éléments mobiliers en lien avec l’utilisation de
ces cercles, et de prévenir des actes de pillage. Cette opération n’a toutefois livré aucun
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